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Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total Edat >25 35 45 55 65 75 85 <85 Total
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Dades Globals Demarcació de Tarragona
Dones 5 344 191 61 17 5 - - 623 Dones - 16 5 - - - - - 21
Homes 3 608 618 264 116 32 2 — 1643 Homes _ 39 35 12 8 - - - 94
Total actius 8 952 809 325 133 37 2 - 2266 Total Actius — 55 40 12 8 - - 115
Dones 15 259 53 6 4 2 - - 339 Dones 1 2 2 - 1 - - - 6
Homes 9 175 73 20 9 4 1 1 292 Homes _ 6 4 4 - - - - 14
Total numeraris 24 434 126 26 13 6 1 1 631 Total Numeraris 1 8 6 4 1 - - - 20
Dones - - - - 1 6 1 - 8 Homes - - - - 1 5 1 - 7
Homes - - - - 13 48 41 11 113 Total Jubilats _ - — - 1 5 1 - 7
Total jubilats - - - - 14 54 42 11 121 Total col·legiats Tarragona
Total col·legiats a Catalunya cl 31-1-95 1 63 46 16 10 5 1 - 142
el 31-1-95 32 1386 935 351 160 97 45 12 3018
Demarcació de Lleida
Doncs 1 16 5 1 - - - - 23
Homes - 25 20 2 2 - - - 49
Total Actius 1 41 25 3 2 - 72
Doncs - 1 1
Homes - - 1 - 1 - - - 2
Total Numeraris - 1 1 - 1 - - 3
Homes - - - - - 1 - - 1
Total Jubilats - - - - 1 1
Total col·legiats Lleida
el 31-1-95 1 42 26 3 3 1 - - 76
Demarcació de Barcelona Demarcació de Girona
Dones 4 272 168 58 17 4 - - 523 Dones - 40 13 2 - 1 - - 56
Homes 2 470 527 240 100 32 2 - 1373 Homes 1 74 36 10 6 - - - 127
Total Actius 6 742 695 298 117 36 2 - 1896 Total Actius 1 114 49 12 6 1 - 183
Dones 13 253 51 5 3 2 - - 327 Dones 1 3 - 1 - - - - 5
Homes 9 166 66 16 8 4 1 1 271 Homes - 3 2 - - - - - 5
Total Numeraris 22 419 117 21 11 6 1 1 598 Total Numeraris 1 6 2 1 - - - 10
Dones - - - - 1 6 - - 7 Dones - - - - - - 1 - 1
Homes _ _ _ _ 12 41 39 11 103 Homes - - - -
- 1 1 - 2
Total Jubilats _ _ _ _ 13 47 39 11 110 Total Jubilats - - - - - 1 2
- 3
Total col·legiats Barcelona Total col·legiats Girona
el 31-1-95 28 1161 812 319 141 89 42 12 2604 el 31-1-95 2 120 51 13 6 2 2
- 196
a més la trajectòria des dels últims
anys del franquisme fins als nos¬
tres dies. Un dels pocs llibres im¬
prescindibles sobre periodisme ac¬
tual.
La televisión en España.
1949-1995
Lorenzo Díaz
Alianza. Madrid, 1994
751 pàgines
Lorenzo Díaz, que ja va plasmar
la història de la ràdio a Espanya,
ha compendiat ara la de la televi¬
sió en un gros volum il·lustrat que
combina informació, amenitat i in¬
tenció. Informació en tant que ha
buscat materials amb afany, ame¬
nitat perquè és un home d'estil fà¬
cil i gota presumptuós, i intenció
en la mesura que aposta per la re¬
novació i la pluralitat. L'únic i im-
ve\evis
J> España C^
1949-1995 ^
CoretpsoPías
portant però rau en la clamorosa
absència d'un bon capítol sobre
les televisions autonòmiques.
Aquesta visió centralista passada
de moda entela la qualitat del pro¬
jecte.
CONVOCATÒRIES
Premi periodístic de la Funda¬
ció Catalana d'Hipertensió Ar¬
terial. Per tal de sensibilitzar la po¬
blació sobre el problema de la
hipertensió arterial, que afecta un
20 % dels ciutadans, i contribuir a la
seva educació sanitària, la Fundació
Catalana d'Hipertensió Arterial,
col·laborant amb CINDI, convoca el
seu primer premi periodístic, sota el
patrocini del grup Vichy Catalán. El
treball sobre la hipertensió arterial,
redactat en llengua catalana o caste¬
llana, haurà d'haver estat publicat
en premsa o difós per ràdio o televi¬
sió entre el dia 1 de desembre de
1994 i el 15 d'octubre de 1995.
Cal presentar els textos candidats
abans del 15 d'octubre de 1995,
per quintuplicat, acompanyats d'un
breu currículum de l'autor, a la Fun¬
dació Catalana d'Hipertensió Arte¬
rial (Calàbria, 273-275, lr 2a,
08029 Barcelona). La dotació és de
400.000 pessetes pel primer premi
i de 200.000 pessetes per l'accèssit
VIII Premis a la Investigació so¬
bre Comunicació de Masses
S'obre la convocatòria dels VIII Pre¬
mis a la Investigació sobre Comuni¬
cació de Masses. El Centre d'Investi¬
gació de la Comunicació (CEDIC), de
la Generalitat de Catalunya, convoca
anualment aquests premis amb l'ob¬
jectiu de fomentar la recerca en el
camp de la comunicació social.
La convocatòria és per a un premi i
dos accésits per a treballs de temàtica
sociològica, cultural, jurídica, econò¬
mica, tecnològica, etc, en l'àmbit de
la comunicació social. L'import del
premi és d'un milió de pessetes, i el
dels accèssits, de cinc-centes mil pes¬
setes cada un.El termini de presenta¬
ció de treballs finalitzarà el 20 de se¬
tembre de 1995. (Per a més
informació: Tel. (93) 268 14 58
